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Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETAR1A.—Asigna'dolación a. dos algibes.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Plantilla para la Co
misión Hidrogiáfica de Canarias.—Sobre cuales son las
'Bases de Submarinos; y Aeronavales.
CCION .DiE,PERSONAL.—,Retiro de unAuxiliar mayor de
Oficinas.—Concede prórroga de li6ncia a un Auxiliar de
idem. Referente al destino de- un marinefo.
I
I 1
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA _NAVAL,
Confiei.e comisión al •Capitán .de Ingenieros don J. M.
Leyva.
SECCION .DE INTENDENCIA.—Nclara con derecho a dietas
las, comisiones que expresa. Resuelve instancias de los
A. de N. don I.-Álfarb y don - Declara desierto
un concurso. —Conceile.créditos para-vanos gastos.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE -LA- MARINA CIVIL.—Ordena se in
formewlos.expedientes e instancias que se cursen.
Sección oficia!
1
oRDENES
SUBSECRET ARIA
Dotaciones.
Excmo. Sr.: Con el objeto de asignar dotación 'a los
buques. aljibes., números uno y dos para su próximo viaje
Cádiz y Cartagena,. el Comandante General de la Escua
dra pondrá a disposició.n del jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol„en, calidad de .auxilio. y sin dejar de per
tenecer, a:sus. actuales destinos, el personal siguiente: un
Teniente de Navío,_ Comandante, Y 11.il Alférez de Navío
por- barcó;,.Auxiliares, togoneros y marineros necesarios.
Este ..p.ersonal pasará :a prestar su servicio 'en
• calidad
de destacados a la publicación de esta- Orden 'ministerial
y cesará al entregar 'dichos barcos en las Bases navales
respectivas., reintegrándose a sus destinos.
Madrid, 16. de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Señores Jefe del Estado Mayor de la Armada, Jefes
de las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz y Car
tagena, Comandante, General, de la. Escuadra y General
Jefe de la, Sección de Intendencia.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Plantillas.
Circidar.—Excmo. Sr.: Este Ministerio, a propuesta
flel Estado Mayor de la Armada, ha resuelto que la plan
tilla de la Comisin Hidrográfica de las. Islas Canarias sea
la que a continuación se expresa:
Un Capitán de Corbeta (H.)
Dos Tenientes de Navío (H.)
Un Capitán de Intendencia.
Un Auxiliar le Oficinas y Archivos.
Un Maestre de Marinería.
Dos Cabos dé Marinería.
Seis marineras de primera.
Dos conductores de automóviles.
Un marinero cocinero.
Un marinero carpintero.
Dos marineros fogoneros.
Esta plantilla deberá ser incluida en el nuevo Presu
puesto.
Madrid, y de agosto de 1933.
Sthores...
COMPANYS.
Organización.
Clircuiar.—Excmo. Sr.: Fste Ministerio, de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada, ha
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dispuesto, clue para los efectos de la Orden ministerial de
14 de marzo actual D. O. núm. 73), se consideren como
Bases de :,ubmarinos las de La Graña, Mahón, Ríos y
Avanzadilla, siempre que tengan asignado algún buque de
esta clase, y como Bases aeronavales, las de San Javier,
Mahón, Ríos, La Graña, Avanzadilla y Marín, cuando se
les asigne all¿in aparato o escuadrilla de aviación.
Madrid, 9 de agosto de 1933.
Señores...
•••••••■■ o
COMPANYS.
St..k.;.-.1.0N DE V.E.KSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr. Cumpliendo el día 31 del actual la edad
reglamentaria para pasar a la situación de retirado
el Au
xiliar niayor de antigua organización del Cuerpo de Auxi
lires de Oficinas de Marina D. Ramón Barcena Esteban,
este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Personal, ha dispuesto que el mencionado Au
xiliar de oficinas cese en la indicada fecha en la Situa
ción de reserva en que actualmente se encuentra y pase
a
a la de retirado.
Lo que comunico a V. E. para su
conocimiento y efec
tos.—Madrid, 9 de agosto de 1933.
bubsecretaxio,
Antonw Azarota.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción de Marina en Madrid.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Auxiliar
segundo del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y
Archi
vos D. .Eugenio J. Rico Redondo, en súplica de que
se
le conceda un mes de prórroga a los tres que por en
fermo le fueron concedidos para Valencia y
Teruel
por Orden ministerial de 20 de abril
último (D. O. núme
ro 98), este Ministerio, de conformidad
con lo informado
por la Sección de Personal, ha dispuesto se conceda
al pe
ticionario el mes de prórroga de licencia por enfermo so
licitado para Valencia y Teruel, debiendo continuar per
cibiendu sus haberes por la Habilitación General
de este
Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su
conocimiento y demás
efectos—Madrid, 12 de agosto de 1933.
t..i subsecretario.
Antonio Azarota.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
Gene
ral Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador
de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado • or la Sección de Personal, ha dispuesto quede
••■•••••■•••••••
sin efecto la Orden ministerial de 4 de agosto actual (DIA
RIO OFICIAL número 183) en lo que se refiere al destino
del Laura para la Escuadra, del marinero Manuel Esco
bar Cumbrera.
Madrid, 12 de agosto de 1933.
Ei Subsecretario,
Antonio Azaroia.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cádiz y Comandante General de la Escuadra.
SERVICIO TtCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
2211'.
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto, a propuesta
de los Servicios Técnico-Industriales de Ingeniería Na
val, que el Capitán de Ingenieros de la Armada
D. José
María Leyva y Lorente se traslade a Vigo en comisión del
servicio por una duración probable de seis días.
Madrid, II de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Generales Jefes de los Servicios Técnico-In
dustriales de Ingeniería Naval, Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Ferrol, General Jefe de la
Sec
ción de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor
Cntral del Ministerio.
Señores...
o
SECCION DE INTENDENCIA
_Comisiones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Subsecretaría y lo informado por la Sec
ción de Intendencia y la Intervención Central, ha resuel
to declarar con derecho a las dietas reglamenatrias e in
herentes al destino, la comisión del servicio desempeñada
en esta capital por el Contralmirante segundo Jefe de la
base naval principal de Ferrol D. Indalecio Núñez Qui
jano, en la cual invirtió del 26 de enero pasado al 2 de
febrero último, ambos inclusive, afectando el importe de
dichos emolumentos al capítulo 12, artículo 2.° del vigente
Presupuesto, previa la justificación que debe efectuar la
oficina fiscal correspondiente por ser dicha comisión de
las comprendidas en el Decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145).
Madrid, lo de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azafata.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, a propuesta del Estado
Mayor de la Armada y de conformidad cot lo informado
por la Sección de Intendencia y la Intervención Central,
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ha resuelto (-1Leclarar con derech) a las dietas reglamenta
rias, 1a comisión del servicio que en Cartagena y a bordo
del crucero Libertáci desempeñe la comisión de defensas
aptigás a que se conrrae la Ordeii ministerial de 19 de
marzo pasado (D. O. núm. 68), integrada por el Capitán
de Fragata D. Rafael García Rodríguez y Comandante
de Artillería D. José Sureda, a la que se incorporará en
la segunda parte de las experiencias el Comanciante de
Ingenieros D. Jaime González de Aledo, en cuya comi
sión invertirán, probablemente, veinte días, afectando el
importe correspondiente al capítulo 12, artículo 2.° del
vigente Presupuesto, previa la justificación correspondien
te, que deben efectuar las oficinas fiscales respectivas, y
por ser esta comisión de las comprendidas en el Decreto
de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Madrid, Io de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
••■■111•11■0■
"I!
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Subsecretaría y lo informado por la Sec
ción de Intendencia e Intervención Central, ha resuelto
declarar con derecho a las dietas reglamentarias e inhe
rentes al destino. la comisión del servicio que en Madrid,
Barcelona, Sevilla y Córdoba, v con tina duración proba
ble de dos meses, desempeñe el Capitán de Corbeta don
Francisco Benito Perera, Tefe de los Servicios eléctricos del
Arsenal de la Carraca: afectando el importe de dichos emo
lumentos al capítulo 12, artículo 2.° del -vigente Presu
puesto, y previa la justificación correspondiente que de
berá efectuar la oficina fiscal respectiva, por ser esta co
misión de las comprendidas en el Decreto de 18 de ju
nio de 1924 (D. O. núm. 145).
Madrid, To de agosto de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Agarokl.
Señores General Tefe de la Sección de Intendencia. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
F,xerrio. Sr.: Este Ministerio. a propuesta de la Sec
rión de Aeronáutica, de conformidad con lo informado
por la Sección de Intendencia y la Intervención Central,
V con arreglo al Decreto de 18 de itinio de 1924 (D. O. nú
mero T451. ha resuelto declarar con derecho a las dietas
reglamentarias, las comisiones del servicio ni:e desempe
ñe el Teniente de Navío, Aviador naval, T) Juan Díaz
Domínguez. al trasladarse a la rase Aeronaval de San
Javier, al objeto de recibir los lotes de paracaídas que para
nuestra Aeronáutica Naval construye la Casa "Sampere" -
afectando el importe de dichos emolumentos al capítu
lo 12, artículo 2.° del vigente Presupuesto y previa la jus
tificación correspondiente que debe efectuar la oficina fis
cal respectiva.
Madrid, T O de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
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denador de Pagos e Interventor Central del 111inisterio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de c_informidad con lo
informado por la Sección de Intendencia y la Intervención
Central. ha resuelto declarar con derecho a las dietas re
glamentaras la comisión del servicio que, por una
duración probable de quince días, desempeñaron en
San
Fernando (Cádiz), el Maestro estampador y el Conser
vador-borrador de planchas del Servicio T-Iidrográ rico, res
Pectivamente. Ti Pedro Sánchez Ron y D. j-sé Valentín
Rodríguez. con ()Meto de proceder en dicho punto al mon
taje de las máquinas de los talleres de grabado y estam
ilación, por estar este servicio comprendido en el De
creto de T8 de junio de 1924 (ID. O. T111111 T .;)
Madrid. 8 de agosto de 1933.
El Suisse c etarin,
Antonio Azeírolo.
Señores General Tefe de la Sección de Intendencia. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia y la -Interven
cW)ti Central. ha resuelto declarar con derecho a "!as die
tas reglan-ientarias la comisión del servicio desempeñada
en esta capital por el personal que se reseña en la unida
rela.ción. con motivo de asistir a un concurso Pl.ional de
portivo militar, en representación de la Marina, y en los
días del 20 al lo de itinin pasado. por estar comprendida
en el Decreto de 18 de ¡unjo de 1924 (ID. O. niin. 145).
Madrid. S de agosto de T933.
El Subsec ret aT
Aftt()ni° '412(74V-1a.
Seriores General jefe de la Sección de Intendencia. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Seflores...
Relari(In de referencia.
Teniente de Navío D. Azustín Marín Ray:Aneo.
Alférez de Navío D. Die9-o Fernández de TTeitestrosa.
Idem de ídem D. Tosé Yusti y Pita.
Alférez de 'Navío D. Guillermo Scharfhatien 1(ebbón.
Capitán de Intendencia D. Andrés Amiilera
Capitán de Infantería de Marina D. Enrique Paz Pi
nacho.
Tdem de ídem de ídem D. Tznacio Gavira Martín.
Teniente de Infantería de Marina D. Franeis:co Más
Zandalinas.
.klférez de Tn-Uinteria de Marina D. Ram!)1-1 Dorcia Mor
17\-cnin. Sr.: F,ste Ministerio. a nronuesta de la Sec
de Aeronáutica y de conformidad con lo informado
nor la Sección de Intendencia V la Intervención Central.
ba resuelto declarar con derecho a las dietas reglamenta
rias e inherentes al destino las que desempeñe la Comisión
Tnnectora y receptora de la construcción de cinco aviones
T-Tispanos F-30, nombrada por Orden ministerial de 28 de
,
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diciembre de 1932 (D. O. núm. 308), en sus necesarios
traslados a Guadalajara, como también la que desertIpeña
en la Base aeronaval de San 'Javier, cuando se verifique
la entrega de dichos aparatos, por estar comprendidas en
el Decreto de 18 de junio de 1924 (lj. O. núm. -145).
Madrid: 8 de -agosto de 1933.
El Subsecretario.
AntOnio .-1zaro1a,
Sefibres General Jefe de la Secci(.)n de Intendencia, Or
defiádór de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Pasajes.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 'Alférez de -N'avío
D. *Ignacio Alfar() y Fournier, solicitando se le abone el
importe de 117.90 pesetas a que asciende la cantidad sa
tisfecha para trasladarse él v su esposa desde Trún a esta
capital al regresar de Lieja- de efectuar el curso de Elec
tricidad, este .Ministerio. de .conformidad con lo informa
do por ,la, Seccióu. de _Intendencia .v la Interven'ción Cen
tral_ ha resuelto acceder a lo. solicita-do; deliiendo formu
.
larse. la correspondiente .liquidación de
•
ejercicios . cerra
dos. para su abono por no corresponder al _vigente Pre
supuesto.
Madrid. 8 de
•
agosto de .1933.
El Subsecretario.
Antonín garnla.
Seflotes General Jf de la Sección de Intendencia, Or
denadot de Pagos e Interventor. Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr - Vista la instancia del Alférez de TS'ai.lo
f;
•
D. Tosé 9.orr;ben.. ol;¿s_itardo sr, le reintecfré el
importe del pasaie oue 9atiSfiZO para - trasladarse desde
Irún' -a- esta canital al reP:resn.r rIP Lieja -de efectuar el
curso (le E1ectricidad -ste Miniterió, de conformidad
con lo info.rmado n'or la -Sección de' Intendencia Tríter
vención Central. ha resuelto acceder a. lo solicitado I: • de
,:
Herdo formularse tnr 1 T-Tabilita.ción de su destino. _la
corremondiente liquidación de- ejercicios cerrados. flor no
corrépondér al año en ,ctirso, para
• la retlarnación de la
cantidad de 26,95 pesetas, que es la que se justifica ín
virtió.
Madrid, 8 de ag,ostn de 1933.
o El 'Subsecretario,
Antonio Azar( Iri
.e.fióres General Jefe de la ección de intendencia, Or
dena(*lor de Pagos e' Interventor Central del Ministerio.
Señores...
1 Concursos.
1
Excmo.. Sr. : Visto 'el resultado del concurso celebrado
en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de II de
marzo pasado (D. O. núm. 6i),' para • la adquisición de
las pinturas submarinas necesarias en la Armada durante
el ario actual, este Ministerio, de acuerdo' con lo infor
mado por el Servicio Técnico-Industria'l de Ingenieros y.
propuesto por la Sección de. Intendencia, ha resuelto
declafar desierto dicha concurso por no satisfacer nin
guna de las propoSiciones- presentadas la c.ondiciones•exi
gidas en la Orden ministerial de i5 de diciembre de 1932.
(D. 0. núm. 305).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.- Madrid, 5 de agosto de 1933.
COMPANYS.
Señores Generales jefes de la Sección de Intendencia
v de los Servicios Técnico-Industriales de Ingenieros, Vi
cealmirantes jefes del Estado MayoT de la Armada y -de
las Bases navales principales de Ferrol,'Cádii y Cartagena.
Señores...
Créditos.
- Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Seción de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder con cargo al concepto "Mate
rial de inventario", núm. 48 del capitulo 7.% artículo 2.° del
vigente Presupuesto, el crédito de novecientas ochenta y
seis pesetas (986), para la reparación en los talleres del
Dr. Niemever, de esta capital, de un telémetro estereos
cópico Zeiss, de un metro de base, número 344, pertene
ciente al torpedero Número 1.7, cuyo servicio se halla com
prendido en el punto primero del articuló 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Madrid, io de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azoro/a.
Señores Generales Jefes de los Servicios Técnico-In
dustriales de Artillería y, de la Secci.',n de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del 1VIinisterio.
Señores...
Excmo. Sr. : Este- Ministerio, de conformidad con lo
infortriado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al conceptó "Ma
terial de inventario", número 48 del capítulo 7.", artícu
lo 2.° del vigente Presupuesto, el crédito de tres mil dos
cientas cuarenta y nueve pesetas (3.249), para la repara
ción en los talleres del Dr.. NierileYer, de está capital; de
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un telémetro y seis anteojos de alza procedentes del des
arme del cañonero Bwrifaz„ como caso comprendido, en
el punto primero del artículo 50 de la ley de Administra
ción v Contabilidad de la Hacienda Pública.
Madrid, 10 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Generales Jefes de los Servicios Técnico-In
dustriales de Artillería y de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Padecido error en la redacción de la Orden ministerial
-de 31 de julio último, inserta en el DIARIO OFICIAL nú--
mero 181, página 1.580, se reproduce debidamente rec
tificada:
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la
• Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto -Sub
venciones a autores de obras", número 80 del- capítulo 13,
artículo 4.° del vigente Presupuesto, el crédito de quinien
tas pesetas (500), para la- adquisición. de ioo ejemplares
de la. obra Diccionario dc la Ley islación de Marina, de la
que es. autor • el Ayudante Auxiliar de segunda de Infán
tería• de Marina D. Artemio Lozano, como caso compren
dido en el punto primero 'del artículo 56 de la ley de Ad
minsitración y Contabilidad de la Hacienda' Pública.
Madrid, 31 de julio de 1933.
El Subsecretario,'
Señores Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, 'General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de - Pagos e Interventor Central del Ministerio.
••■•■••■•••••13.....~~
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha- resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial de-inventario", número 48 del capítulo 7.°, artícu
lo 2.° del vigente Presupuesto, el crédito de mil quinien
tas ,veintiséis ,pesetas (I. 526), para la reparación en los
talleres del Dr. Niemeyer, de esta capital, de un teléme
tro de coincidencia Barr de un metro de base, número
25.906, perteneciente al cañonero Eduardo Dato, cuyo ser
vicio•se halla comprendido en el punto primero del artícu
lo 56 de la ley de Administrcaión y Contabilidad de la
Hacienda Pública.
Madrid, Jo de .agosto ,de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarota.
Señores Generales Jefes de los Servicios Técnico-Indus
triales de Artillería y de la Sección de Intendencia,. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Mipiker'io,,
Señores...
Excmo. Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Sub
vención a autores de obras", número 80 del capítulo 13,
artículo 4.° del vigente PreSupuesto, el crédito de setecien
tas cincuenta pesetias (750), para la adquisición de 50
ejemplares det apéndice de la obra "Manual Legislativo
de la Marina Mercante 'apañcila", de que es autor el
Auxiliar Mayor del Ciierpo de .‘uxiliarcts cle Oficinas y.
Archivos, en situación de retirado, D. José Lorenzo Ti
noco, para su distribución entre las ,Bibliotecas de la .Ma
rina militar, como caso compréndido en el punto primero
del artículo 56 de la ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública.
Madrid, 8 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola,
Señores Vicealmirante lefe del Estado Mayor de la
Armada, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
-
o
Exmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central,- ha resuelto conceder, con cargo al concepto •"Es
taciones radiogoniométricas", número 16 del capítulo 4.1'.
artículo 1.° del vigente Presupuesto, el crédito de 'ocho
mil setecientas sesenta y dos pesetas (8.762), para la ins
talación eléctrica y alumbrado interior y exterior de la
caseta de la Estación radiogoniómétrica de-la Base naval
secundaria de Mahón, corno caso comprendido en el pun
to primero del artículo 56 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública:. debiendo- realizarse
el servicio con arreglo a lo que disponen los artícul0s.247
v siguientes de las Ordenanzas de Arsenales.
Madrid, 8 de agosto de 1933.
•
El Subsecretario,
/frtonio Azarola
Señores Generales Jefes de los Servicios Técnico-Indtis
triales de Ingenieros y de la Seción de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central delMinisterio.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad ron lo
informado p-or la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto nú
mero 81 del capítulo 13, artículo 4Y del vigente Presu
puesto, el crédito de doscientas cuatro pesetas con trein
ta y seis céntimos (204,36), para abonar a la Dirección
General de Telecomunicación el importe- de los despachos
radiotelegráficos cursados por el buque-escuela Juan Se
17astián de Elcano.
Madrid, 8 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antettio ,Azarolo.„
Se-fiores General jefe dela Sección -ele IntendeNia,Or
denaclor de Pagos e Interventor Central del ninisterici.
Señores...
Excnio. Sr.: Este Ministerio, dé conformidad con lo
informado por la 'Secciófi de 'Tntendéncia e Inter'vención
Central, ha resuelto conceder, con cargó- al concétito "Ma
terial de inventario. Madrid", número 24 del capítulo 4.°.
artículo 2.° dl vigente Presupuesto, .el crédito de ciento
sesenta pesetas (T6ol, para reparar una máquina de es
cribir marca "ITnderwood". número 5481. T100, 'Pertene
ciente al tercer Negociado de la primera Sección del Es
tado Mayor de' este Ministerio, domo caso comprendido
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en el punto primero del artículo 56 de la ley de _Administración v Contabilidad de la Hacienda Púbica; debiendo
efectuarse el servicio con arreglo a lo que dispone la Or
den ministerial de I.- de julio de 1932 (D. (.1 núm. 164):
Madrid, 8 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Tefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e -Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
,terial de inventario", número 48 del capítulo 7.°, artícu
lo 2.° del vigente Presupuesto, el crédito de noventa pese
tas (90), para el reemplazo de ocho- anillos del pistón de
4.° grado del compresor del submarino C-2, como caso
comprendido en el punto primero del artículo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública;
debiendo efectuarse el servicio con arreglo a lo que dis
pone el artículo 250 de las Ordenanzas de Arsenales.
Madrid, 8 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denedor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central. ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial de inventario", número 48 del capítulo 7.°. artícu
lo 2.15, del vigente Presupuesto, el crédito de seis mil cua
trocientas cuarenta y tres pesetas (6.443), para la repara
ción en los talleres del Dr. Nierrieyer, de esta capital. de
cuatro telémetros pertecientes al Polígono de tiro naval
"Taner". cuyo servicio se halla comprendido en el pun
to primero del artículo 56 de la lev de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública.
Madrid, 8 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarnlo•
Sefiores Generales jefes de los Servicios Técnico-Indus
triales de Artillería y de la Sección de intendencia. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio. de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "1-Tos
pitalidades. número 77 del capítulo 13, artículo 1. del
vigente Presupuesto. el crédito de trescientas setenta y
seis pesetas con sesenta céntimos (376,6o), para abonar a
D. Luis Delgado Domín1.,Tuez el importe de los medicamen
tos facilitados en el mes de octubre de 1-927 al antiguo
crucero Princesa. de Asturias, como caso comprendido en
en el punto primero del artículo 56 de la ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Madrid, 8 de agosto de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Azarok
Seriores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de coliformidad con lo
informado por la Secci¿n de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial de inventario, Madrid", número 24 del capítulo 4.",
artículo 2.e del vigente Presupuesto, el crédito de seis
cientas pesetas C600), para las obras que se proyectan en
las tomas de agua de este Ministerio, como caso compren
dido en el punto primero del artículo 56 de la ley de Ad
ministración y Contabilidad de la Hacienda Púbica; de
biendo efectuarse el servicio con arreglo a lo que dispo
ne la Orden ministerial de I.° de julio de 1932 (D. O. nú
mero 164).
Madrid, 8 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola,
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial de Inventario. Madrid", número 24 del capítulo 4.°
artículo 2.° del vigente Presupesto, el crédito de quinien
tas sesenta y una pesetas (561), para abrir dos puertas de
comunicación en los despachos de los Generales de Ar
tigería y Máquinas de este Ministerio, como caso com
prendido en el punto primero del artículo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pú
blica; debiendo efectuarse las obras con arreglo a lo que
dispone la Orden ministerial de 1.° de julio de 1932 (DIA
RIO OFCIAL núm. 164) y el artículo 247 de las Ordenan
zas de Arsenales.
Madrid, 8 de agosto de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCION GENERAL DE NAVEGACION
Con objeto de contar en el momento oportuno con las
informaciones y asesoramientos necesarios para resolver
sobre los asuntos que competen a ésta Inspección general
y evitar las demoras inherentes a la petición de informes
que debieran ser emitidos en el momento de dar curso a
los documentos, se previene a los señores Delegados ma
rítimos que en las instancias y documentos que por su
conducto deban cursar a esta Inspección general, emitirán
el informe pertinente sobre el asunto, en lugar de limitar
se a llenar ese trámite con la inexpresiva fórmula de "vis
to se cursa".
Madrid, 12 de agosto de 1933.
El Inspector General,
Emilio Suárez Fiol.
Señores Delegados Maritimos.
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